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          “Si la tecnología es la solución, ¿Cuál es el problema?” 


























































































































































































































































































      Æ Eliminación de Barreras (Tiempo, Distancia, Económicas y Sociales). 
      Æ Contenido accesible en cualquier momento y a cualquier hora. 
      Æ Interconexión de todos los miembros de la comunidad. 





      Æ Actualización constante de destrezas y conocimientos de discente  
      en relación a la evolución y necesidades exteriores. 
      Ante la perspectiva del autoestudio se abren ante el discente un   
      abanico de nuevas aptitudes como responsabilidad, interacción  
      con la tecnología, iniciativa o búsqueda de alternativas ante un  
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1. Utilizo mi perfil en alguna/s red/es social/es (Tuenti, Facebook…)al  menos 







































































































9. Creo que este tipo de plataformas puede “complementar” a Moodle en algunos aspectos 










10. Opino que sería positivo para el alumno que su trabajo académico a lo largo de la carrera 






























12. Creo que la creación de un “Grupo Académico” en cualquiera de estas plataformas puede 




































14. Opino que sería positivo que el alumno tuviera un “blog académico” y/o profesional con el 



















































17. Pienso que sería positivo recibir formación sobre cómo gestionar mi propia identidad 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  1. Nada de Acuerdo    0 
  2. Poco de Acuerdo    2 
  3. de Acuerdo      6 
  4. Bastante de Acuerdo   3 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    1 (Nada de Acuerdo)      4 (Bastante de Acuerdo) 





















1  2  3  4 5
6.  Mi actividad en las redes sociales condiciona la imagen que los demás 
tienen de mí. 
         
7. En mis actividades universitarias se debe contemplar mi imagen digital en 
las redes sociales. 
         
8.  Mi desarrollo profesional futuro se verá influido por mi actividad en las 
redes sociales. 
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9. Este tipo de plataformas puede complementar a Moodle en los aspectos 
docentes y académicos de mi vida universitaria. 
         
10. Es positivo para mí que mi trabajo académico a lo largo de la carrera 
pueda ser observado por empresas del sector que puedan contratarme. 
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12. Estaría dispuesto a tener un “Grupo” en mi cuenta de Facebook solo 
dedicado a cuestiones académicas que fuera paralelo de mi perfil social. 
         
13. Estaría dispuesto a colgar mis transparencias, apuntes, presentaciones,… 
en plataformas como SlideShare o YouTube. 
         
14. Estaría interesado en crear y gestionar un “blog” en donde se pudiera 
compartir todo tipo de información académica  y profesional . 
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15. Pienso que las empresas del sector preferirán contratar a aquellas 
personas con un amplio currículum digital. 
         
16. Si las empresas que pudieran contratarme pudieran acceder a mis 
trabajos académicos en el futuro, me esforzaría más en su realización. 
         
17. Sería positivo recibir formación sobre cómo gestionar mi Identidad 
Digital 






























































    1 (Nada de Acuerdo)      4 (Bastante de Acuerdo) 
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6. Creo que usando adecuadamente este tipo de herramientas se crearía 
una positiva imagen de escuela. 















7. Estaría dispuesto a ser participativo en este tipo de plataformas abiertas           
8. Creo que se debe tener en cuenta en las actividades universitarias  la 
imagen digital alumno 
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9. Creo que este tipo de plataformas puede “complementar” a Moodle en 
algunos aspectos docentes y académicos. 
         
10. Opino que sería positivo para el alumno que su trabajo académico a lo 
largo de la carrera pueda ser observado por empresas del sector . 
         
11. Me supone un esfuerzo incorporar la identidad digital del alumno a mi 
actividad docente. 
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12. Creo que la creación de un “Grupo Académico” en cualquiera de estas 
plataformas puede beneficiar la implicación del alumno en mis asignaturas. 
         
13. Estaría dispuesto a usar una plataforma de video como YouTube, Vimeo 
para trabajar en mis asignaturas,… 
         
14. Opino que sería positivo que el alumno tuviera un “blog académico” y/o 
profesional con el que poder trabajar en mis asignaturas. 






1  2  3  4 5
15. En general me parece útil el uso de este tipo de plataformas como 
complemento académico del alumno. 
         
16. Opino que las empresas del sector preferirán contratar a aquellas 
personas con un amplio currículum digital. 
         
17. Pienso que sería positivo recibir formación sobre cómo gestionar mi 
propia identidad digital y la del alumno.  









































































    1 (Nada de Acuerdo)      4 (Bastante de Acuerdo) 
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1.  Es mejor  grabar un video que exponer públicamente en clase.           
2.  Yo no tenía inconveniente en subir el video pero mis compañeros se    
negaron. 
         
3. Hubiera subido el video si hubiera tenido más tiempo y por tanto lo 
hubiera hecho mejor. 
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4. Mi imagen pública se ve comprometida.           
5. No quiero que en el futuro quede constancia de lo que he hecho.           
6. No me interesa generarme una identidad digital.           
7. Me da vergüenza que me vean familiares, amigos y conocidos.           
8. No me gustaría que una empresa tuviera ese recurso para decidir sobre 
mi contratación. 
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10. Subo fotos, hago comentarios etc, con frecuencia en  mi perfil en redes 
sociales (Facebook, Twitter, Tuenti, etc.)  
         
11. Me divierto con frecuencia con los videos de las plataformas abiertas 
(Youtube, Vimeo, TuTV, etc) 
         
 
BLOQUE IV : Conclusiones 
12. Escribe que te parece tener que realizar un trabajo en video en asignaturas como 
Economía y Dirección de Empresas. 
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